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? PARAGE
OccuPation Agricole dans les Régions Antilles et Guyane : 
un support spatialisé pour l’évaluation de son impact Environnemental
? Projet d’étude innovant sur l’évaluation de l’impact de l’occupation 
agricole sur l’environnement
? Financé à 50% par Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (ADAR)
? Durée : 2 ans (20 mars 2006 - 27 mars 2008)
? Projet en partenariat
Le projet PARAGE
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Objectifs
? Objectifs du projet
? Evaluer l’apport de la télédétection pour le diagnostic agri-environnemental 
pour les Antilles et la Guyane
? Support à la création et la mise à jour du parcellaire agricole et naturel
? Aide à la mise en place des règlementations en matière de ressources naturelles 
et de gestion du territoire
? Evaluation et suivi des risques
? Renforcer la coopération entre les 
utilisateurs
? Partage de l’information géographique 
? Démontrer de la capacité opérationnelle 
de la station SEAS de Guyane
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Analyse de besoins : choix des problématiques
Guadeloupe
Evaluation de la pression agricole 
sur les environnements sensibles 
et protégés
Martinique
Evaluation du risque d’érosion 
des sols dans le bassin versant 
de la “Baie du Robert”
Guyane
Suivi de la déforestation par 
l’agriculture traditionnelle sur 
brûlis
? 3 régions aux problématiques différentes
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Analyse de besoins : géo-indicateurs
? Des géo-indicateurs pour répondre aux besoins des utilisateurs :
? Vision synthétique d’un problème afin d’en faciliter sa 
compréhension
? Fondé sur des données fiables et facilement accessibles
? Sensible aux changements attendus
? Compris et accepté par ses utilisateurs
? Satisfaire des critères spatiaux (calculés à partir de données 
spatialisées ou résultats spatialisables)
? Répondre à des problématiques agri-environnementales
=> Valorise la relation les relations spatiales existantes entre une 
parcelle et son environnement
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Analyse de besoins : démonstrateur SIG
? Finalité
? Fournir un outil permettant aux non spécialistes SIG d’appréhender les 
problématiques agri-environnementales
? Facilité les échanges & le partage d’information entre les utilisateurs
? Mettre en œuvre les géo-indicateurs et montrer leur caractère dynamique
? Diffuser les produits cartographiques issus du traitement des images satellites
? Les Technologies choisies
? Open Source
? Base de Données : POSTGIS
? Serveur Cartographique : Géoserver
? Interface : OpenLayers
? Respect des normes OGC
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Analyse de besoins : démonstrateur SIG http://parage.sigbea.fr
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Résultats en Martinique
? Problématique & site d’étude :
? Evaluation du risque d’érosion des sols dans le 
bassin versant de la Baie du Robert
? Géo-indicateur : « Vulnérabilité des sols à
l’érosion »
? Adaptation du modèle de sensibilité à l’érosion 
développé par le PRAM-Cemagref
? 4 couches d’information :
? Occupation du sol
? Pente
? Longueur de pente
? Pédologie
? Calcul d’une note de sensibilité à l’érosion selon 
un arbre décisionnel
? Produits cartographiques
? Occupation des sols
? Carte de pente
? Carte de longueur de pente 
? Carte des sols
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Martinique : La Baie du Robert
Image SPOT du 
14/11/2006
© CNES, Distribution Spot Image
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Martinique : produits cartographiques issus des images satellites































=> Intégré dans le démonstrateur SIG pour le calcul du Géo-indicateur
Traitements CIRAD
simplifiée
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Démonstrateur SIG PARAGE http://parage.sigbea.fr
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Martinique : Calcul du GéoInd dans le démonstrateur SIG
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Zone cannière de 
Gaschette
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Zoom sur l’indicateur de vulnérabilité à l’érosion (2)
Cours d’eau à 
risque
Habitat diffus
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Resultats en Guadeloupe
? Problématique & site d’étude :
? Evaluation de la pression agricole sur les 
environnements sensibles ou protégés
? Réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin 
(végétation littorale humide)
? Géo-indicateur : 
« Evolution des paysages »
? Mesure des changemens
d’occupation du sol 
entre 2 ou plusieurs dates
? Produits cartographiques :
? Carte d’occupation du sol
1
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Guadeloupe : Réserve naturelle du Grand Cul-de-Sac Marin
Image SPOT du 
20/12/2006
© CNES, Distribution Spot Image
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Guadeloupe : cartes historiques
? Harmonisation des nomenclatures
? Zones humides DGRST 1989
? Zones humides ONF 1995
=> Intégré dans le démonstrateur SIG pour le calcul du Géo-indicateur
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? Classification de l’image SPOT 
du 20 décembre 2006
Guadeloupe : produits cartographiques issus des images satellites
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? Classification de l’image SPOT
du 20/12/2006
Guadeloupe : produits cartographiques issus des images satellites
Traitements CIRAD => Intégré dans le démonstrateur SIG pour le calcul du Géo-indicateur
Nomenclature harmonisée
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Démonstrateur SIG PARAGE http://parage.sigbea.fr
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Guadeloupe : Calcul du GéoInd dans le démonstrateur SIG
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Résultats en Guyane
? Problématique et site d’étude:
? Suivi de la déforestation 
? Agriculture traditionelle sur brûlis
? Défrichements non controlés
? SAU triplée en 20 ans
? Axe Saint-Laurent / Apatou
(route en construction) 
? Géo-indicateur : 
“Evolution des paysages”
? Mesure des changemens
d’occupation du sol 
entre 2 ou plusieurs dates
? Produits cartographiques :
? Occupation du sol
? Utilisation du sol
www.guyanecho.com, auteur : M. MORACCHINI www.guyanecho.com, auteur : D. PAYEUR
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Guyane : défrichement le long de l’axe Saint-Laurent - Apatou
Image SPOT du 
du 05/11/2006
© CNES, Distribution Spot Image
www.guyanecho.com, auteur : M. MORACCHINI
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? Classification des images satellite SPOT
SPOT – Novembre 1999
Guyane : produits cartographiques issus des images satellites
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? SPOT satellite image classification
Carte d’occupation du sol 1999
Guyane : produits cartographiques issus des images satellites
Carte d’occupation du sol 2006
=> Intégré dans le démonstrateur SIG pour le calcul du Géo-indicateur
Traitements IRD
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Démonstrateur SIG PARAGE http://parage.sigbea.fr
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Guyane : Calcul du GéoInd dans le démonstrateur SIG
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Guyane : Calcul du GéoInd dans le démonstrateur SIG
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Conclusion et Perspective
? Conclusion (retours utilisateurs)
? Apport
? Produits cartographiques et Géo-indicateurs
? Informations utiles pour la connaissance et la gestion du territoire
? Les produits cartographiques issus des images satellites et les géo-indicateurs peuvent 
être mis à jour régulièrement 
? Méthode simple, applicable à d’autres territoires 
? Démonstrateur SIG 
? Partage et diffusion de l’information géographique 
? Outil open source / ne nécessitant pas d’installation
? De l’expert SIG au Grand Public
? Outil de communication efficace 
? Limites
? Débit internet 
? Conditions climatiques 
? Problématiques non traitées : maraîchage ou 
cultures sous ombrage 
? Perspectives
? Extention géographique 
? Amélioration des résultats
?Vers un service opérationnel
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